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Mortar Board Dance Saturday
N e w  Campus Band In 
D ebut a t Sem i-Form al
H onor Roll Announced  
M a n y V e ts M a k e G ra d e
T he adm inistration has just 
released the honor roll for the 
second sem ester of the 1945-46 
college year.
F ifty -six  students made 
highest honor, sixty-nine 
achieved high honor, and 298 
made honor.' T hey  are :
Highest Honor— David N. Allan, Norma 
E. Bake, Hilda F. Ballard, Francis C. 
Barry, Barbara E. Beiji, Clark Brown, 
Richard W . Burkholder, Elizabeth L. Cook, 
Jean Cooper, Katherine E. Cotton, Jacque­
lyn A. Crawford, Helen L. DeLotto, Eu­
nice M. DeMerritt, June A. Dixon, Sylvia 
Fitts, Florence E. Flint, Joanne P. Flint, 
Beverly H. Frazee, Katherine L. Frizzell, 
Dale E. Grim, Priscilla J. Hallam, Laura 
E. Hamm, Elmer O. Hartig, Robert E. 
Haynes, Ann E. Hecker, Virginia L. Helff, 
Steven C. King, Roberto S. Kunin, Joseph 
P. Labbe, Harold E. Langley, Jr., Richard
D. Linnell, Frank B. Marcotte, Joseph B. 
McQuaid, Barbara C. Nylen, John P. 01- 
lom, Gertrude H. Parkhurst, Russell A. 
Plumpton, Mabel F. Priestley, Muriel E. 
Purington, Paul R. Quinney, Harriet A. 
Reynolds, Phyllis M. Rock, Frederick E. 
Rushlow, Jr., Elizabeth J. Sawyer, Leonard 
S. Sawyer, Lieselotte H. Schramm. R:ta 
Serlick, Virginia H. Smith, Ludvig B. 
Stangeland, Richard P. Sumpter, Charles 
I. Tewksbury, Harvey H. Trombly, Martha 
C. Tucker, Arthur W . Ufer, Crandall R. 
Wallenstein, and Ruth E. Winn.
High Honor— Jean R. Ashton, Joseph M. 
Barrett, Louise Belcher, Paul J. Blood, 
Richard E. Bonin, Bartram C. Branch, 
Kenneth T. H. Brooks, Ralph A. Brown, 
Jeanette E. Bunnell, Isabelle B. ^urgiel, 
Arthur F. Butler, Ernestine E. Cannon, 
Alson L. Clark, Jr., Irving P. Cummings, 
Janet E. Datson, Urbain L. Doyle. Bar­
bara B. Dunlap, Ruth B. Erb, Harry M. 
Farnham, Jr., Elwood S. Fraser, Nancy T. 
Garland, iiernice i i .  Ginns, Abran.am D. 
Gosman, Albert E. Grass, Bertha M. Grass, 
Joseph R. Griffiths, Helen A. Brinnell, 
Harold F. Hooghkirkr Ella-Claire Hunt' r. 
Eileen Hyman, Scott D. Isacson, Evert M. 
Johnson, Dorothy M. Kathios, Margery E. 
King, John W. Knowlton, Thorwald A. 
Lambert, James R. La: »«•.
Levin, Kai W. Lochen, Emily F. Lord, 
John E. Mazeau, Ralph E. McGinnis, Bar­
bara F. McGrath, Shirley A. Meard:> 1 , 
Wayne S. Miller, Anthony E Morse, 
Thomas R. Niles, Jean M. Pacheco, A u­
drey L. Parker, David H. Peaslee, Bar­
bara A. Reynolds, Donald N. Reynolds, 
Bernard Ross, Elaine S. Sados, Tames H. 
Sawyer, Diana Sherman, William R. Smith, 
Gerald L. Smith, Hugh M. Spencer, Mari­
lyn E. Staples, Robert F. Stearns, James
E. Steele, Charles F. Stephenson, Jerome 
E. Stein, Irene M. Tierney, Howard P. 
Tilton, Phillip E. Toomire, Edward Wall, 
and James S. Weeks.
Honor— Charlotte E. Ackerman, Donald 
K. Adams, Beatrice N. Ambler, James N. 
Anastos, Mary E. Anderson, Richard R. 
Annis, Robert G. Armstrong, M. Anne A r­
nold, Ahti E. Autio, Edward Baker. Joyce 
E. Baldic, Joan H. Ball, Sally L. Barker, 
Gordon L. Barnard, John E. Batchelder, 
Merit W . Bean, Joseph C. Beaudin, Paul 
B. Beck, Jr., Agnes R. Bedortha, Martin 
E. Berg's, Richard S. -Beyer, Harry G. 
Bickford, Keith C. Birdsall, Geneva S. 
Boccard, Betty B. Bonardi, Mary B&t - 
feld, Eugene R. Boutin, Robert P. Bowden, 
Robert B. Boyd, Jr., Marilyn K. Broderick, 
Alson W . Brown, Marcia N. Brown, Rob­
ert R. Brown, Walter M. Brown, Thom s 
Burkhard, Marjorie E. Bushway, Robert 
T. Butler, Joseph T. Callahan, Joan J. 
Callahan, Tean E. Carr, Marietta Carr, 
Janet L. Chapman, Richard J. Chase, Mil­
ton J. Christian, Jr., Wesley M. Clapp, 
Wendell P. Clare, Phyllis E. Clark, Stanley 
A. Clark, David M. Cleasby, Donald E. 
Clough, Ruth B. Collishaw, Evora J. Co- 
molli, Francis H. Conway, Anna C. Cook, 
Minott L. Coombs, Kenneth W . Cotton, 
Ruth H. Creeden, Walter W. Cupples, Glo­
ria M. Cutler, Nancy L. Cutler, Warren 
i. Dale, Norman N. Dalton, Jr., Mary R.
Day, John J. Dearborn, Edward A. Demers, 
Philip G. Dooley, Robert E. Duffy, Ru­
dolph W . Ebacher, Charles G. Edgerly, Jane 
F. Elgar, Bruce O. Elliott, Lawrence J. 
Ellis, Ldring D. Evans, David S. Faigel, 
John F. Farnham, Gerald Farrington, 
Helen E. Fay, Beatrice C. Fenn, Wesley 
F. Field, Erling Finne, Robert H. Fish, 
Ruth I. Flanders, Joan B. Foley, Richard 
F. Foley, Irene M. Fox, Carl F. French, 
Dorothy E. Freese, and Judith H. Fried­
man.
John P. Frink, Richard G. Fullam, W ill­
iam J. Gabriel, John F. Gardner, Norma 
A. Gardner, Jean M. Garfield, John C. Ga­
vin, Donald T. Gay, Leonard F. Getchell, 
Maurice J. Girard, Alan S. Goldman, 
Charlotte H. Goodman, John H. Goodrich, 
Jr., Sherburn G. Gove, Frederick A. 
Gowen, Charles M. Gazonsky, David S. 
Gray, Owen O. Gray, Shirley Gray, Gil­
bert T. Gredler, Gloria M. Gregory, Frank
D. Greenlaw, Barbara J. Grider, Richard 
P. Grossman, James A. Haine, Jr., Doro­
thy .A . Hamilton, Gerald S. Hancock, 
Marion A. Harper, Bernard N. Harding, 
Jane Harrer, Ray F. Haskell, Alfred F. 
Hastings, W ilfred M. Hastings, William 
R. Hauck, John A. Hawke, Charles E. 
Henry, Claude Henry, John A. Henry, 
Malcolm E. Henry, Mary P. Henry, Daniel 
J. Hesselberg, Earl Hill, Myrtle A. Hilton, 
Dorotiiy E. Hirsch, John H. Hoffman, 
ijeorge A. Houle, Elizabeth H. Howard,
i John E. Hubbard, Fred M. Hunt, Carl A.
1 iiyllberg, Jr., Clyde J. Ignaszewski, Jr.,
* Jeanette Isaacson, Albert W . Jaohe, Mary 
■ V. Johnson, Robert M. Johnson, V Jean A. 
j Kacer, Anna Kargas, Eric G. Katvanis,
! Francis W . Keating, Jr., Natalie M. Kemp,
| Robert B. Kimball, Allison R. Knignt, Ray- 
i mond A. Knight, Jr., 'Laura L. Kurland, 
Josep;: A. Lamy, Clesson C. Lang, Alicia 
‘ M. LaVaude, John N. Laycock, Jr., Earle
E. Leavitt, Constance L. Ledward, Bennett 
L. Lewis, Dorothy E. Lewis, Malcolm R. 
Lewis, Ruth W. Libby, Richard F. Lopes, 
Ruth M. Loverude, Fannie E. Lucas, Jean
i JuacDonald, Marion N. MacLane, Harry 
E. Mallett, Adelyn C. ' Malsch, Richard C. 
Mansfield, Nancy L. Marceau, Neal L.
I Ma tin, Kenneth R. Mattern, Arlene E.
1 Mason, Artiiur S. Mayo, Jr.., Margaret P.
McCartney, Elizabeth R. McClelland,
; _,i. .clyn S. McGrath, Peter T. McGuin- 
! ness, Judith A. McTerney, Robert R. Me­
nard, " Francis Meredith, Jr., Grace M. 
Miller, Jean L. Moore, Peter Moorenovicn,
.. t . bert D. Mordecai, Ralph S. Mosher, 
Ellen P. Murray, Theodore Natti, William 
E. Natti, and Margaret J. Neily. 
j Austin M. Nelson, Priscilla G. Neve-s, 
j S irley J. Newcomer, Waldron W . Newell, 
i Elizabeth J. Newton, Patricia Nourse, :dy- 
1 ..i E. Novak, Elizabeth M. Noyes, Don- 
; aid G. O’ Brien, Dale G. O ’Connell, Ralph 
] C, O ’Connor, Eva S. Oles, Walter. A. . Page,. 
! Art ur Paige, Jr., John L. Pearson, Jean 
I E. Pendleton, Anne L. Penniman, John E.
Peterson, Joseph J. Petroskie, Jane G. 
| Phipps, Doris H. Pierce, Lena R. Pills- 
! bury, Milton L. Poley, Caroline A. Porter, 
I Costos Poulios, James L. Powers, Jr., Phyl­
lis M. Powers, Jean W . Pratt, Patricia H. 
yua, Marion F. Quimby, Robert B. Ray, 
Lawrence J. Reed, Muriel I. Reisman, 
Lionel E. Rhuland, Sherley M. Rines, 
George W . Riolo, William A. Robinson, 
John H. Romani, Claire E. Rouillard, 
Geo-ge J. Routhier, John W . Ryan, Walter 
O. Ryll, Jr.
Cynthia A. Saidel, Lawrence M. Salden, 
Stanley G. Sanborn, Rosamond G. Sanford, 
Rut:, E. Saunier, Robert B. Sawyer, John 
A. Scanlan, George Schohan, Pearl 
Schwartz, Paul H. Scruton, Dorothy M. 
S illady, Leo F. Sikoski, Phillip Smart, 
Gerald B. Smith, Jean M. Spiller, Lila M. 
Sprague, Joseph V. Stancik, Lawrence F. 
Staples, Richard I. Stark, Richard P. 
otarke, Corinne M. St. Clair, Beryle M. 
Stimsoa, Alcot H. Stover, Barbara Strach- 
an, Emil O. Tanvitsainen, Jane E. Taylor, 
Mildred E. Thomas, Roberta H. Thomas, 
Donald C. Thompson, Donald C. Tibbetts, 
..iildred E. Tibbetts, Ruth C. Tooker, 
Richard A. Toomey, Margaret K. Tower, 
Ezra C. Trumbull, Barbara Tucker, Roger 
C. Tyler, Charles W . Upham, Morton W . 
Vittum, Almira L. Walker, , Richar'd J. 
Wallace, Phyllis M. Waring, Richard H. 
(continued on page 4)
Exams for freshmen women 
and transfer students on Hand­
book Rules will be held tonight 




Pan-H ellenic Council announces 
that official rushing will start N o ­
vember 3 with open houses at all 
the sororities. Any rushee is wel­
come to visit the houses from  2:30 
p.m. to 5:00 p.m. T w o  other open 
houses follow , W ednesday the 6th, 
and Sunday the 10th.
In the pre-rush meetings held 
last week rushing rules were ex­
plained to those present by the 
members of Pan-Hellenic* Each 
prospective rushee was given a 
(continued on page 4)
Letters To The Editor
T o the Editor:
One of the basic ideals of our 
dem ocracy is freedom  of speech. 
Certainly, nothing can add more to 
the advancement of our University 
• han concrete criticism, or credit 
where due. In the same sense, 
nothing can do more to hinder the 
progress o f any group than the 
public expression of unbalanced 
views.
In the last issue, a rather caustic 
letter was directed at the Student 
Council regarding the H om ecom ing 
Dance. It is regrettable that the 
dance proved unsatisfactory, but be­
fore condem ning any group, would 
it not be wise to investigate the 
difficulties in planning the occasion.
During the pre-war years, the 
H om ecom ing weekend was a func­
tion of the Blue K ey organization. 
H oping that all organiza ;ons would 
be re-activated this fall, the Student 
Council made no spring arrange­
ments for the date. W hen the 
Council re-convened this fall, only 
ten days were left to com plete prep­
arations. A t the time, the hall was 
still occupied by the freshman stu­
dents, and though it was expected 
that they would be vacated in 
time for the dance, no guarantee 
could be made. W ith  this in mind, 
the com mittee undertook to con ­
tract a band . The first interest 
naturally turned to one of the cam ­
pus units, but the committee was 
advised that they were not prepared 
well enough to play at that 
time. Then the agencies were con-
contacted to obtain a list of the 
available bands. A s it developed, 
there were, and are, few well-known 
bands within the price limit that 
it was deemed possible to invest 
had the dance been held at the 
Com mons. Since time did not per­
mit auditions, the Jerry Lorden 
band *was selected on the strength 
of. her previous engagements.
In the second place, m ost of us 
are well acquainted with the con ­
dition of the floor at N ew  H am p­
shire Hall. Its use as a dormitory 
certainly did not help the floor sur­
face. A ny amount of wax that was 
used could not make an impression, 
until sufficient time is available to 
refinish the floor.
In the third place, the Student 
Council sponsors a dance as repre­
sentative of the student group. 
A ny student who attended the 
dance and did not feel personally 
obligated to open the w indows is 
lacking in the spirit that should be 
inherent in every student at the 
university. The checkroom  con ­
dition was directly due to the lack 
of cooperation of the student body. 
For three days, P rof. Johnson tried 
to contact members of the student 
body to work for the evening as 
, r.eckers, but none was available.
It is unfortunate that the dance 
was considered unsatisfactory, but 
in view of the facts presented it is 
hoped that the m ajority of the stu­
dent body will not m irror the atti­
tude of a few.
Student Council
Mr. Donald Steele
Mr. Donald Steele, new piano in­
structor in the Music Department, 
who will appear in recital with Miss 
Elaine M ajchrzak at N ew H am p­
shire Hall on W ednesday, N ovem ­
ber 6.
After his graduation from  the 
N. E. Conservatory of Music, Mr. 
Steele appeared as soloist with the 
Boston “ P op s” and Providence 
Sym phony Orchestras and was fea­
tured in many recitals and chamber 
music concerts throughout New 
England.
W hile serving with the 1st A r­
mored Division in Africa, Mr. 
Steele broadcast frequently for A n ­
dre Baruch over the Am erican radio 
station in Algiers. During his 3^4 
years of military service he appear­
ed before the Am erican and Rus­
sian Am bassadors, kept a concert 
date at Queen’s College, Belfast, 
and gave private musicales for the
OC Presents Lecture and 
Movie Feature Program
On N ovem ber 8, 1946, the Outing 
Club will present Mr. Bradford 
W ashburn, noted lecturer, explorer, 
and Alaskan traveler in a program  
consisting of a full length color 
movie on the country. Adm ission 
has been set at 35 cents.
Mr. W ashburn is an expert on 
Alaska, and before going to that 
country, he spent the early 30’s in 
the Alps. During the war he was 
a special advisor to the W ar D e­
partment on the Arctic. In the 
30’s he led several expeditions to 
the Yukon, receiving special com ­
mendation from  G eorge V  of E ng­
land, later making a report to the 
Royal Geographic Society in L on ­
don. A fter the war he returned to 
Boston to resume his position as 
Director of the New England M u­
seum of Natural H istory.
Miss Elaine M ajchrzak
Miss Elaine M ajchrzak, the new 
instructor in voice on the music 
faculty of the University of N ew 
Hampshire will appear in a song 
recital at eight o ’clock  p.m. next 
W ednesday.
Miss M ajchrzak is a graduate of 
the Eastman School o f Music of 
the University of Rochester. She 
has an extensive professional back­
ground, having appeared with the 
Buffalo Philharmonic Orchestra, 
Rochester Civic Orchestra, and the 
Eastm an-Rochester Sym phony. She 
has also appeared with numerous 
choral organizations and oratorio 
societies throughout the country. 
H owever, her experience has not 
been confined to the concert plat­
form, for she has made quite a repu­
tation for herself on the radio, be­
ing featured in many broadcasts.
Mike hnd Dial Has 
Excellent Program
Program  Director Don Clough 
welcom ed about twenty-five new­
com ers to Mike and Dial last Fri­
day afternoon. Fifteen students 
were auditioned by Earl H ill for 
announcing positions and rated by 
Professor Cortez, Sid D im ond, and 
members of the club. Potential 
script writers were “ briefed” by 
Barbara Lane while Sid Dim ond 
discussed the club’s dramatic plans 
with aspirants in that field.
Before dividing the hopefuls into 
their respective departments, the 
transcription of a program  written 
and perform ed by Sid Dim ond, 
Frank Blair, and Earl Hill was 
played to the assemblage. A ll three 
of these men connected with Mike 
and Dial have several years work 
in com m ercial radio “ under their 
belts.” Tftis program  is being o f ­
fered to W M U R  in Manchester 
and W H E B  in Portsmouth. The 
club’s “ Is It Legal,”  series is also 
under consideration by these two 
stations.
W H E B ’s Bettinson to Speak
This Friday, W in  Bettinson, 
program  director of W H E B  who 
has just returned from  the National 
Radio Conference in Chicago, will 
address an open meeting at 4:00 
p.m. H e will speak about this con ­
ference and other interesting as­
pects of the radio world. All stu­
dents interested in radio are in­
vited. The club will also start 
casting a dramatic script and the 
second “ Is It L egal?” program.
In the near future, members only 
will visit the W M U R  studios in 
Manchester as soon as a mutually 
suitable date has been determined.
Earl o f K ilm orey (Ireland) and nu­
merous U. S. Generals.
Yacht Club Plans 
Varied Programs
A  banner year is anticipated by 
the Yacht Club this season. The 
club is bolstered by the return of 
many pre-war members in addi­
tion to its crop of spirited new com ­
ers. New plans and ideas are on 
the club’s agenda, including new 
methods in conducting shore school, 
which should be of great interest to 
all members.
The club’ s program  of future 
events is as follow s:
Sunday, Nov. 3— Racing at Brown 
University 
Thursday, N ov. 7— Business M eet­
ing
Sunday and M onday, N ov. 10' and 
11— R acings at M .I.T . (T ech  
Racing Tourney)
Saturday, N ov. 16— Yacht Club 
Dance at N H  Hall, 8-12 p.m. 
Thursday, Nov. 21— Business and 
social meeting 
Saturday, Nov. 23— R acing at P roc­
tor Academ y 
Thursday, D ec. 3— Business meet­
ing
Thursday, Dec. 19— Business and 
social meeting
N O T IC E
All fraternities on campus will 
play host to the dads of the m em ­
bers on Saturday, N ovem ber 2.
Girls Choose New 
Dormitory Officers
South C ongreve: President, D ot- 
tie H ansen; vice-president in wing, 
Betty Lou Scott; vice president in 
main, V irginia Grant; " secretary, 
Janet Chase; treasurer, Lois L ong- 
streth.
Scott: President, T ob y  M osco- 
w itz; vice-president, Joan W ain - 
wright; secretary, Jeanne Grace; 
treasurer, Jean Deland.
Smith: President, Jeannette 
Steele; vice-president, Beverly Fra­
zee; secretary, Grace M iller; treas­
urer, Ruth Coom bs.
North Congreve: President, Sally 
Liden; vice-president, Jerry De- 
R om e; secretary, Jesse Farrington; 
treasurer, Frances Dame.
Schofield: President, M arjorie 
H olm es; vice-president, Jeannette 
Furnam ; secretary, Evelyn M arsh; 
treasurer, Nancy Marston.
B rooks: President, Lorraine 
G ove; vice-president, Nancy Dins- 
m ore; secretary-treasurer, Betty 
Barker.
Chem Frat Names 
New Committees
A t a meeting of Alpha Chi S ig­
ma, Chemistry fraternity, held 
M onday evening at James Hall, a 
social com m ittee was named, com ­
prising Fred H oyt, M errick T ib ­
betts and Paul Abell. David 
Pheasant was chosen as publicity 
chairman. A t the meeting, which
Said to com pare favorably with 
Jack M itchell’s memorable pre-war 
com bo, the new campus dance band, 
yclept as of yore, “ The W ildcats,” 
will make their debut this Saturday 
night at eight in N ew  Ham pshire 
Hall. Engaged by M ortar Board 
for the season’s first semi-formal, 
the sitxeen-piece student orchestra 
under the baton of A ndy Hastings 
of Phi Mu Delta has ' stirred en­
thusiastic reports from  many w ho 
have eavesdropped on their rehear­
sals during the past several weeks.
The lineup: Saxes, Dave Barker, 
Bill O ’Meara, Greg Prior, Dick 
Gallagher; trumpets, Stan Y oun g- 
quist, D ick Mansfield, A1 Burbank; 
trombones, Bob Knight, N orm  M c­
Kinney, Ken Fish; piano, D oug 
N ichols; guitar, D on  C lough; bass, 
R oger M cP herson ; drums, Bill M c­
K ay; and vocalist, Ced Hastings.
Ingenious decorations designed 
by W es Brett are being constructed 
in a secret workshop on campus by 
M ortar Board and a nost of co ­
operative males. Conceived in a 
last-minute creative heat, the set­
ting will replace a huge crystal ball 
that the w om en’s honor society had 
form erly 'planned to feature.
A lthough semi-'formal (evening 
gow ns for the ladies, sport clothes 
or suits for their escorts), the dance 
will com m and a sixty-cent entrance 
fee, tax included. This is in keep­
ing with “ new regim e” of inex­
pensive weekend affairs inaugurated 
by Canterbury last week. T o  assure 
the men further savings, the spon­
sors have posted a N O  C O R ­
S A G E S A L L O W E D  rule.
O U T IN G  CLUB  
T R IP  SC H E D U L E
N ovem ber 2-3, O vernight trip to 
Franconia Cabin to clim b M ount 
M oosilauke Sunday. The trip lead­
ers will be Jean Deland, and “ Bee- 
bott”  Brown.
N ovem ber 9-10, Overnight trip to 
climb Carter D om e Sunday. The 
trip leaders will be T ob y  M osco- 
witz, and Fred Browning.
From  now on your Outing Club 
ticket number must be written after 
your name on the sign up sheet.
was led by President Claude Raby, 
plans for future activities were dis­
cussed.
GREEK WORLD
Veterans who are interested in 
the form ation of an Am erican V et­
erans Com mittee chapter at U N H  
are invited to attend a meeting to ­
night, 6:30, Organization R oom , 
Commons.
By Braind and Cabrera
A t last the Greeks are back in the 
swing of campus life, now  that the 
Fraternities are officially opened. So 
now  we go  to press...............
Fraternity dances started off with 
a bang. A T O  with its slick floor, 
smart decorations, and light effects 
had a quietly gay atmosphere. The 
same goes for Phi D U whose love­
ly dates added still more to the at­
mosphere. Kappa S ig ’s interior 
was still fresh (with paint, of 
course), but crow ded as it was no 
one ■ got smeared. Phi Mu Delta 
was conspicuously quiet, and well 
behaved. T hey didn’t want to wake 
up “ Delta,” their new fraternity- 
broken m ongrel. Brother S A E ’s 
swarmed A X O  for a candlelight 
get-together. Rum ors are flying 
that fifteen pounds of barbecued 
steak was consumed by said sisters 
and brothers, the follow ing day. . . 
Flash! Rom ance still stalks campus 
(as if you didn’t know! . . . Jim 
M cG off, Phi D U, and Maddie M c­
Kinnon, Theta U, finally said the 
ID U ’s! The same goes for Pat 
L incoln, Alpha X i, and Skip John­
son. Bethrothed are: Ginny Skin­
ner, Chi O. and M oe Evans of 
Lam bda Chi; Grace Shaylor, Theta 
U, to D on Tubbs of Springfield, 
M ass.; Anna Cook, Theta U, to 
John Hayden of H am pton, N. H .; 
and Judy Benjamin, Theta U, to 
John Foster of Portsm outh. Judy’s 
engagement was announced at the 
H om ecom ing Dance. Oh, yes, we 
hear that Pat Grey is pinned to
T uffy Fitanides.. Phil Barr, Alpha 
X i, Shelley Prescott, Theta Chi, are 
engaged. Seemed good  to see Bob 
Frome visiting Jackie M cN eilly 
again. H m m m  —  Sigma Beta had 
its first dance since ’43. The lush 
atmosphere created by soft red and 
blue lighting attracted couples 
through the Row . Phi^ Lam bda’s 
new officers are: Eileen O ’Hearn, 
president, Pat Keefe, vice-president, 
and M arion Duda, sports chairman. 
Service in the inimitable college 
manner —  Three Theta Kaps are 
waiters at the Esky. W eep woman, 
weep! T K E  had a Halloween 
party which was strictly stag! 
W om en were conspicuous by their 
absence. Both Alpha Gamma Rho, 
and T K E  have initiated their 
pledges. (N ext week w e’ll list 
them ). Both these Frats plan vie 
dances this Friday night. Lambda 
Chi dates for the pledge dance Fri­
day night will miss half the fun. 
The pledge minstrel show goes on 
after 11:00 p.m. girls. H ere it is 
girls, Theta Chi’s telephone num­
ber is 485. Got that, Phil? Theta 
Chi’s were humbled in a game of 
touch football by local talent ages 
2-6. Speaking of football the Phi 
Dillies can’t find a sorority that will 
accept their challenge to a game 
o f touch football; a sorority that is! 
A1 Britton’s new personality (an 
old car) made it to Nashua, and 
back. Jack Law son of Theta Kap 
has it made at Theta U. H e gets 
chow  for helping the cook  and. . . .
So it goes until next week.
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Citizens of Dur-ham
M any pungent com m ents have reached this paper, since 
the semester opened, anent the marked absence of campus 
virility. The letter printed in the next colum n illustrates best 
what returning vets and alumni have voiced  with greater or 
less emphasis.
Larger universities and those scattered throughout m etro­
politan areas may have adequate excuse for lack of student 
cohesion and collective vitality. But that very spirit has al­
w ays been one of Durham s chief charms. Lack of it makes 
m ock of the very w ord, ‘ campus, leaving us a mere mill grind­
ing out degrees.
That unity and color derived for the m ost part from  the 
very traditions that Mr. M cD onough  has listed. P lacing pres 
sure on new frosh made them band together as a c la ss ; having 
to prove leadership for election to honorary societies made in­
dividuals call upon talent and hidden ingenuity as no curricular 
project could do and seeing hom e-grow n, gala events like the 
M ayoralty splashed across the daily papers of the nation at 
large prom oted a warm  pride in our A lm a M ater that no num­
ber of athletic victories could stir.
The M ayoralty was the opening gun of the college year. 
It brought campus alive, matched the flaming foliage, stirred 
laughter that carried over into greater football rallies . . . and 
the ball kept rolling.
But just before the war, the M ayoralty cam paigns began 
to degenerate from  clever satire on national politics into cheap, 
smutty burlesque. Since Blue K ey  sponsored the festivities, 
upon this group m ay rest the blam e for their banishm ent a 
double-edged blame, since Blue K ey  was an honorary society 
of top student leaders. But as we see it, the responsibility also 
lies with the m en’s govern ing body, Student Council. Both 
the morale o f these tw o organizations and the standards they 
set as campus leaders must have been exceedingly low  just 
prior to their demise in 1943.
N ow  Student Council is back, and Blue K ey  will be re­
activated this week. These new post-w ar organizations are 
built of war-hardened men made m orally sound and mentally 
stable by  gruelling experience. T hey  are older men, and in 
m ost of them leadership has been developed far above the pre­
war standard for college boys. In them may lie our chance of 
a return to the unity and spirit of form er years.
W e  believe that they could start the ball rolling again if 
given opportun ity ; we believe that they could run a M ayoralty 
Campaign full of the old color but with a re-establishm ent of 
the high-standards that were conceived in the “ opening gun” 
of 1926. T he M ayoralty is a sym bol to u s ; its successful pro­
jection  m ight w ell regenerate the entire student body and 
counteract the threat of anemic mem ories in the future.
STRAFFORD FARMS DAIRY,Inc.
P A S T E U R IZ E D  A N D  V IT A M IN  “ D”
' MILK and CREAM
Tel. Dover 658-W  
Old Rochester Road Dover, N. H.
Married Veterans, Attention!
Inexpensive Bed Room Suites 
Chests of Drawers 
v Beds
IM M E D IA T E  D E L IV E R Y  
For further information contact
RICHARD H. MASCOTT
Box 403 208 Hunter Hall 







W e are pleased to announce the form ing o f the 
partnership of
QwisU&i & tf-'i& ie'i
currently specializing in commercial photography and 
portraiture in your home
Plans are near com pletion for our m odern campus pho­
tography studio offering com plete com m ercial and por­
trait photography. A nd in addition we will have fine 
selection o f photographic supplies.
D ick Currier
For appointments or 
information call 
5365
W o o d y  Fraser
Letter to the Editor
As a seamed and paunchy old 
alumnus of this fine University I 
presume on your policy of printing 
individual opinion to sound off on 
a subject o f concern to me and 
other grads w ho’ve returned here 
briefly since the war’s end. M y 
words are heated but not with ma­
lice. M y target is nobody in par­
ticular. And if this one-m an sortie 
descends to a tilt with a windmill 
marie it down as a sincere but clum ­
sy tribute to those golden, pre-war 
days perhaps forever lost.
T o  me, the guts have all but gone 
from this place. Lately, I ’ve ex­
perienced a persistent feeling that 
this beloved campus of mine has 
suffered an invasion o f 3400 heavy- 
footed strangers so preoccupied and 
hag-ridden with their determina­
tion to get a degree that they’ve 
lost the perspective so necessary in 
these uneasy times. The spirit on 
campus is effete. There is a jaded, 
air to the life here. Gone is the 
masculine and vitalizing spirit 
which made this “ D ur-ham !”  Tim e 
was when everybody knew every­
body around here. Because they 
wanted to, because there was n 
abundance of good-fellow ship, a 
com m on bond, a hardy awareness 
of fellow  students and faculty as 
human beings with a mutual pur­
pose in living as well as studying. 
That spirit isn’t here now.
Tim e was when we had a few tra­
ditions, too. W here have they 
gone? Old-time Freshman W eek, 
University Day, Tl^e M ayorality 
Campaign, Sadie Hawkins Day, 
The W ildcat M ascot? Tim e was 
when the com munity spirit sent the 
whole campus to a rally or a game 
with a prairie fire in their lungs. 
Tim e was when the great, windy 
cry “ Citizens of Dur-hammm!” 
caused traffic jams around the steps 
of Murkland and T  Hall, when 
gaudy costumes, wild and gaseous 
exhortations, stuffed ballet-boxes, 
and free cigars were the order-of- 
the-day. Tim e was when the class 
fight at the stone bridge welded the 
“ scrawny frosh”  into a clan with a 
spirit which held to Com m ence­
ment and lingers yet, bright and 
clear to the memory.
M aybe those days will never re­
turn again. M aybe it’s just as well. 
But this I say: if the vital spirit so 
lavishly spent in the threadbare 
thirties is not revived or replaced 
by a spirit equally vital, this fine 
old University will becom e a fac­
tory, a sort o f cut-rate intellectual 
trade school. A nd the promise of 
these priceless years you ’ve placed 
on the barrelhead will be but grey 
dreams in the time to come.
W hat about it . . . citizens of 
“ D ur-ham m m !”
Louis W . M cD onough , ’40
-_MARSTON’S '
GO O D GULF
STATION
D over R oad
V IS IT  T H E
College Barber Shop
(over Ithe College Pharm acy)
Up One Flight—
W e treat you right
T H R E E  C H AIR S  
“Ray” “Les” “ Olie’




Letter to the Editor
Last W ednesday night Mr. Otto 
Borch talked to a small group of 
SCM  - students in the Pine R oom  
in Ballard Hall. Otto, w ho is a 
law student from  the University of 
Copenhagen in Denmark, ga^e us 
some main facts around the ques­
tion which should be of major im­
portance of all students on this cam ­
pus: W hat our fellow  students 
abroad have to go through, what is 
done to help them and how  we can 
contribute in this work.
T o  meet all these needs an or-
FOLSOM-SALTER
HOUSE
130 Court Street 
Portsmouth, N. H.
Phone or 49
Luncheons - Tea - Dinners 
11:30 - 8:00
Open Daily including Sundays 
and Holidays







Good Shoes Low Prices




•  PHILIP MORRIS
•  LUCKY STRIKE
•  CAMEL
• OLD GOLD
or O th e r a 
P o p u la r Brands
0 RDERS P IllE D  ^PR O M PTLY
, ^ M in im um  O rd e r  3  Cartons 
SIND CHECK OR MONEY ORDER TO
SMOKERS SUPPLY CO.
P. 0 . 10 X 366 JERSEY CITY,. N. J.
ganization has been built up —  
The W orld  Student Relief. This 
organization has its headquar­
ters in Geneva, Switzerland, is run 
by students and is primarily w ork­
ing through and for students. It 
has sub-divisions in m ost countries. 
The American branch is known as 
the W orld  Students Service Fund.
The money collected last year 
was divided about equally between 
Europe and Asia. It is used to di­
rect econom ic relief, to buy paper, 
tools for printing, textbooks, and it 
is also used for hospital care for 
some of the sick students.
The last international students’ 
meeting was held in Cambridge in
England. Here the delegates from 
each country reported the present 
conditions of the students. A fter 
hearing about the conditions in 
eastern Europe and in China the 
delegates from  the western dem oc­
racies in Europe declared that they 
would abstain from  any further re­
lief, even though the situation in 
these countries is far from  being 
perfect.
It was 'the hope of O tto Borch 
that students of this university also 
would understand what their duty 
is, and see that most of the Chest 





Formerly E. R. McClintock
Watchmaking, Engraving, and Jewelry Repairing
Dover, N. H. Rochester, N. H.
Let’s Go Where 
The Gang Goes
To the Good Old 
College Cat
The Wildcat - Campus Soda Shop
Introductory Sale
to acquaint the ladies of this vicinity with 
Dover’s Newest Fashion Shop
Courtesy Discounts
on beautiful Coats, Suits, Dresses, Sportswear and 
Costume Jewelry
Removable fur interlined W ool Coats 
Now o n l y ................................. *38.65
Suits (beautiful wool fab­
rics and styles) from
Fine All W ool and Crepe 
Dresses from . . . .
$Jg.95 $57.95 
$1 J.95 $27.95




356 Central Ave. Dover, N. H.
All right. So he stands all day. So he never 
has to sit down and be tortured by chafing 
shorts.
But neither do you.
W e have a little item called Arrow Shorts. 
They’re roomy. They have the Sanforized 
label, so they won’t shrink. They have grip- 
per fasteners. And one thing they haven’t 
is a binding center seam— so they’re as com­
fortable as can be. See them today.
B R A D  M c l N T I R E
ARROW SHORTS M  SPORTS G O P R .. 19*0  A ^ S P A L C 1N6 * 8 R0S .JN C  V M I A I M Z M B ,
THE NEW HAMPSHIRE, OCTOBER 31, 1946
F O U N D !
A  pair of w om an’s gloves and 
'bracelet on Main St. For inform a­
tion, see Mrs. Andrews at Schofield.
Daeris Restaurant
478 Central Avenue 
Dover, New Hampshire
VICTOR SHOES
Quality Shoes at 
Popular Prices
382 Central Ave. Dover, N. H.
JV Eleven Downs 
Bridgton Academy
After playing three periods of 
stalemated football, the New 
Hampshire JayVees capitalized on 
several breaks to dow n Bridgton 
Academ y on a damp playing field 
before 200 fans, 14 to 6.
The first period saw N ew  H am p­
shire get down into Bridgton ter­
ritory three times only to lose the 
ball on downs. A t the end of the 
first half, both teams were still 
deadlocked 0 to 0. W hen the teams 
took the field at the beginning of 
the second half, things looked as if 
they would break wide open, but a
Why Stand in Line
T h e  Snack Shack
On the Dover Road —  Next to Gulf Station
Run by Students for Students
Large Italian Sandwiches .35 Hot Dogs
Steak Sandwiches .25 Coffee






Noon Till Midnight Weekdays —  Noon Till 1:00 a.m. Weekends
combination of incomplete passes 
and fumbles stopped them.
New Hampshire was the first to 
score when Boulanger, a reserve 
end, blocked and recovered an at­
tempted punt deep in the Bridgton 
territory and carried the ball over 
to make it 6 to 0. Kachavos con ­
verted the extra point making the 
score 7 to 0.
The JayVees kicked off and 
Bridgton fum bled the kick with the 
Chasemen recovering on the 5 yard 
line. In the second play at scrim ­
mage Benoit swept around his left 
tackle and across the goal putting 
New Ham pshire ahead 13 to 0. 
Kachavos again converted making 
it 14 to 0.
Bridgton started to rally in the
Boston Herald
D E L IV E R E D  
Daily except Sunday
7:00 - 8:00 a.m.
Morris Gozonsky Bob Goodman |
Hetzel 130 Fairchild 213 I
UNH Tracksters Bow to 
Downeasters, 32 to 23
Existing records for the Maine 
cross-country course were shatter­
ed last Saturday when Maine took 
Coach Sweet’ s boys by a tally of 
23' to 32.
L loyd Blethen, Maine soph., fin­
ished the 3.75 mile run in 18 min­
utes, 19 seconds, breaking the old 
record by 29 seconds. Silas Dunk- 
lee took second place for U N H  with 
a time of 18.30. George Gibbs and 
Vernon Hall finished fifth and sixth 
for U N H .
N ext opponent for the New 
Hampshirites will be M IT  at B os­
ton on Saturday, N ovem ber 2.
final minutes of the last period 
when Battalico connected with 
Blasenak for 25 yards and scored. 
The placement failed and the final 
score was N ew Ham pshire Jay 
Vees 14 and Bridgton Academ y 6.
Bouchard Runs W ild  
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HAM’S MARKET
Meats and Provisions 
Tel. 256
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fV  "  s  1
when you smoke
PHILIP MORRIS! n >.m m m m m
m m m :
CLEAN, FRESH, PURE
America’s FINEST Cigarette!
Of course the flavor’s ALL yours— 
in every P h il ip  M orris you smoke 
all through the day! And here’s 
why . . .
There’s an important difference 
in P h il ip  M orris  manufacture that 
makes P h il ip  M orris  taste better— 
smoke better—because it lets the 
FULL FLAVOR come through for 
your complete* enjoyment—clean, 
fresh, pure/
Try P h i l i p  M o r r is —you, too, 
will agree that P h il ip  M orris  is 
Americans FINEST Cigarette!
ALWAYS BETTER...BETTER ALL WAYS
Durham Bull
Biff Glassford has been sifting 
his material for the past couple of 
weeks to find a quarterback that 
can call plays, run, pass, kick, and 
block. I remember that Dutch 
Bergman of the W ashington R ed­
skins was looking for som eone of 
that description a couple of years 
back. A t that time the only candi­
dates he had for the berth were: 
R oy  Zimmerman, later A ll P ro for 
Philly, Frank Filchock, w ho broke 
many passing records that year, 
and the inimitable Slingin’ Sammy 
Baugh. It must be in the b lood  of 
all T  coaches!
Last Saturday, on the sacred soil 
o f Harvard Stadium, tw o form er 
W ildcat gridders opposed each 
other in one o f the greatest exhibi­
tions of line play seen in a long 
time. The contestants were: Fxan- 
ny Parker o f H oly  Cross, and Nick 
Rodis of Harvard. Both of these 
boys started 'for their respective 
teams and were form er starters for 
Chick Justice before the war.
Som e of Ed B lood ’s ski team 
have started w orking out by run­
ning cross-country. That blizzard 
last month on Cannon Mt. started 
the boys thinking of W inter Car­
nivals and M eets so they’re out 
there getting ready for what should 
be one of the best years in W ildcat 
ski history.
These Durham winters are long 
enough without making them long­
er so let’s get back to Fall sports. 
On Saturday, the Huskies of North- 
estern will tangle with the local 
eleven.
N O T IC E
Did you lose som ething? If so, 
contact Chief Louis Bourgoin at 
the Lost and Found Department, 
Service Building.
FOLLANSBEE’S
For food that’s definitely 
the best,
Eat at Follansbee’s 
like all the rest 
Main St. Durham, N. H . '
UNIVERSITY 
BARBER SHOP
Now open and serving 
you under new management.
George Diamond, Prop.
|  Community Market |
ft
I  J ^ n  Grimes, Prop.
ft Quality groceries 
for a snack or a meal
Maurice Bouchard, freshrtian back 
from  Nashua, led the W ildcat scor­
ing attack to defeat the hapless 
V erm ont Catamounts, 39 to 0. Scor­
ing three and setting up tw o more 
scores, Bouchard played inspired 
ball to hand the Verm onters their 
third defeat o f the year.
On the first set o f downs, V er­
m ont kicked to the U N H  39, then 
Bouchard went off tackle for 61 
yards for a touchdown. V erm ont 
came back and threatened several 
times but they were unable to score. 
They racked up more first dow ns 
than the W ildcats, but their attack 
always stalled in pay-off territory.
In the second quarter Bruce 
Mather passed to Jim N estor on 
the twenty yard stripe and Jim out- 
sped two defensive backs to score 
the second U N H  touchdown. B ou­
chard kicked the extra point.
The third tally came after a V er­
mont pass was intercepted on the 
15 and the Glassfordmen drove for 
85 yards to score on a 4-yd. plunge 
by Bouchard. In the final period, 
Bouchard went into the end zone 
from  the 15 for his third score of 
the day. The Verm onters took to 
the air and threw desperation 
passes, even on the fourth down, 
in an attempt to score. Soc B o- 
botas intercepted one o f these 
passes on the 46 and then W illey 
tossed to Gus D iR ubio on the 15 
and Gus made it standing up to 
make the score 32 to 0.
As time was running out, N ^ v  
Hampshire took possession of the 
ball at midfield when V erm ont’s 
passes went wide of their mark. D i- 
Rubio and Pete Janetos each made 
first downs through the line and 
then Pete broke loose from  the 
twenty, shook off several tacklers 
and scored. Ernie Bastinelli, who 
was playing his first gam e since he 
was injured in the Maine game, 
kicked the point.
N ew  Ham pshire V erm ont 
D ey le Abraham ovitch
Makris It Rinfred
Swekla lg Eddy
M oore c Sugrue
Gilman rg Bolwell
Baron rt C ook
Nestor re Urspdung
Mather qb K ehoe
Bouchard lhb Miller 
Merkwan rhb M acD onald 
Ragonese fb H unziger
N O T IC E
There will 'be a reception and so­
cial by the Durham Community 
Church for new mem bers o f the 
com m unity at the Parish H ouse, 
M onday evening, N ov em b er-4, at 
eight c ’clock.
N O T IC E
The University of N ew  H am p­
shire Agriculture Department E x ­
tension Service has set aside W e d ­
nesday, N ovem ber 6, as the N ew  
Hampshire State Florists Short 
Course Day. The purpose pf this 
service is to acquaint the florists 
of N ew  Ham pshire with the new 
products and ideas developed dur­
ing the war.
The program  is to last one day, 
beginning with a tour of the univer­
sity- greenhouse and follow ed by 
some excellent talks by  eminent 




Whether you like your knots big or 
small, Windsor or Four-In-Hand, 
Arrow Ties turn in a swell job.
You see, each and every one contains 
an exclusive Arrow lining. This springy 
strip of cloth works with you when you 
start tying. Result:. A  perfect knot 
every time!
Their colors and patterns are worth 
seeing. Do so today.
BRAD Me! NT! RE
D u r h a m , N e w  Ha m p s h ir e
ARROW TIES-
%%i 0 veR & m e m tft -  chi sftm m  ip i s to psj
C o p y r i g h t  Xjg g e t t  &  M y e r s  T o b a c c o  C f t ,
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CLUB NOTES
by Henry Lutz 
Folio Club met at Dr. Carroll 
T ow le ’s hom e on M onday, O ctober 
21, at 8 p.m. The meeting was a 
continuation of last year s reading 
interest. The writings covered were 
on regionalism, and several articles 
from  the anthology of the north­
west, “ Prom ised Land,”  by Stuart 
H olbrook , were read.
The Yacht Club held an executive 
meeting on M onday, O ctober 21, at 
7:30 p.m. in Congreve South. Bands 
for the dance on N ovem ber 16 were 
discussed and plans made for meet­
ings to be held twice a month. The 
next meeting will be N ovem ber 7.
Lens and Shutter held a meeting 
on M onday, O ctober 21, at 7:45 
p.m. in Murkland 14. A  movie, 
“ Photography as a V ocation ,”  was 
shown. Plans for the Granite State 
Salon were discussed, as well as a 
dance scheduled for February 22. 
The movie, “ Photography Fights,” 
will be shown at the next meeting 
on N ovem ber 5 in Murkland 14.
Scabbard and Blade held their 
second meeting at 4 p.m. Thursday, 
O ctober 24. Further plans were 
discussed for the M il-A rt Ball on 
Decem ber 13, and com mittee chair­
men were elected.
The board of advisors from  the 
faculty met with the board of man­
agers of the Wildcat Flying Club 
on Thursday evening, O ctober 24. 
A ll matters pertaining to purchas­
ing and operating of a plane by the 
club were thoroughly discussed, and 
John Gardner was appointed pur­
chasing agent for the organization. 
A  J-3 Cub, which met the approval 
of all present, will be purchased af­
ter a form al acceptance of the plane 
by all members concerned.
The Short Story Workshop held 
its first meeting on Friday, O ctober 
25, at Dr. T ow le ’s home at 7 :30 p.m. 
M eetings will be held every other 
week, alternating with the Poetry
W orkshop. A ll those w ho have 
had English 8 and English 66 are 
cordially invited for a discussion of 
story technique. Students are 
urged to bring whatever stories 
they have written.
The Dance Club held its second 
meeting on M onday, O ctober 28, at 
which time Miss Phyllis O ngley in­
form ed prospective members what 
their tryouts would consist of. They 
are judged by the advisors and old 
members.
Lam bda Pi, honorary, language 
society, has elected the follow ing 
officers: president, Jean Ashton; 
vice-president, Lucille Larrabee; 
secretary, R oger Bernard D eH ayes; 
treasurer, Anna C ook; executive 
committee, Charles Yeaton. New 
members will be admitted at the 
next meeting.
M em bers of the Horticulture 
Club were guests aboard the 
“Speedwell,”  operating out of N ew ­
market, recently. W ith  Mr. W a t­
son as Skipper, the members 
cruised Great Bay where oyster 
fishing was enjoyed. On board 
were about thirty members of the 
club, both faculty and students, 
who used oyster rakes for the first 
time. Members were well supplied 
with the best of appetizers right 
from the H orticulture farm.
I
HONOR ROLL
(continued from  page 1)
Watson, Barbara F. Weigand, Eugene C. 
West, Peter K. Weyl, Merle R. Wheet, 
Richard E. Whipple, Fred A. White, Ethel 
B. Whitman, Francis B. Whitman, Jane 
L. Whitney, George T. Wiggin, Harold S. 
Wilder, Jr., Paul G. Willey, Phyllis J. 
Willey, Frances S. Williams, Charles B. 
wills, Richard E. Wills, Ruth Winer, 
Richard E. Wing, Edith L. Wood, Elizabeth 
A. Wright, Manfred C. Wuerslin, and 
James T. Young.
CHATTER
The terrific response to W ood y  
Herm an’s “ Fan It” and “ B low in ’ 
Up A  Storm ” exhausted our initial 
order in record time, so we reor­
dered and received many more for 
the disappointed “ H erd” fans. V o ­
cal by W o o d y  on “ A ” . The reverse 
is a unique instrumental taken at a 
driving tempo.
Spike Jones and His Other O r­
chestra presents two different 
sides, “ Minka”  features George 
R ock  on trumpet imitating M cC oy, 
Busse, and James. “ Lassus T rom ­
bone” is in a semi-classical groove 
and spotlights Eddie Kusby.
Claude Thornhill is back on wax 
with a top band slated to do big 
things. A  soft, sweet, ballad called 
“ Y ours Is M y Heart A lon e” show ­
cases Thornhill pianq. “ Gotta 
Get Me Som ebody T o  L ov e” gets 
off on a ncfvelty, cow b oy  kick then 
smooths into a pleasing vocal by 
Buddy Hughes.
“ Ole Buttermilk Sky,” H oag y ’s 
latest, is a bouncy tune smartly 
handled by Helen Carroll and The 
Satisfiers. “ L et’s Sail T o  D ream ­
land” in a slower, smoother groove 
backs.
The third Elliott Lawrence re­
lease couples “ Five O ’ Clock Shad­
ow ,” and “ Y ou  Broke The Only 
Heart That Ever Loved Y ou ” for 
six sensational musical minutes. 
The best new band in the country 
makes room  for tenor sax, trom ­
bone, and trumpet solos on the first 
side. Backing is a revived ballad 
from the old days and is capably 
sung by Jack Hunter and R osa­
lind Patton.
The Miller Band maintains 
Glenn’s best traditions on “ Texas 
T e x ” and “ Give Me Five Minutes 
M ore.”  Beneke vocal on both, and 
a steady jump beat for the best in 
dancing.
A  few Cole Porter records left. 
All these platters promise to bring 
back memories of “ Night and 
Day.”  T op  Cole Porter songs are 
available in singles by David Rose, 
and other artists. Album s by Rise 
Stevens, Rose, Allfcn Jones, Mary 
Martin, and the new, better-than- 









H enry Fonda Linda Darnell
PAN-HELLENIC
(continued from  page 1) 
booklet entitled Sorority Life. This 
pamphlet lists each of the seven 
sororities and inform ation including 
financial obligations.
Sylvia Fitts, president of Pan- 
Hellenic, stresses the importance of 
rushing rules so they will not be 
violated. They are all included in 
pages 59 to 61 of the University 
Bulletin.
FO U N D
On the sidewalk near Scott Hall 
a blue fountain pen. O w ner please 
contact John Baker in Sigma Betd.
N O T IC E
The U N H  Chapter of Phi Kappa 
Phi will meet Friday, N ovem ber 8, 
at 4:15 p.m. in 210 Murkland M em ­
bers of other chapters who may be 
on campus for the first time this 







D over, N. H.
Fri.-Sat; Nov. 1-2
LEAVE IT TO 
BLONDIE
Penny Singleton Arthur Lake 
also
INNER CIRCLE
W arren Douglas Adele Mara 
“ Lost City of Jungle” Chapter 3
Sun.-Thurs. Nov. 3-7
THEY WERE  
SISTERS
James Mason Phyllis Caldect
B R A D  M C I N T I R E  




CLAUDIA AND  
DAVID




Esther W illiam s Van Johnson 
Second Show at 8:25
Tues.-Wed. Nov. 5-6
o. s. s.




Robert Alda Joan Leslie
Oscar Levant 
Second Show at 8:45









N E W  D O R M  A R E A
FO U N D
A  silver link bracelet on Garri­
son Avenue near Ballard Hall. 
Owner please contact Dave Oli- 
phant in Sigma Beta.
N O T IC E
A ny new clubs or organizations 
interested in having pages in The 
Granite are to contact Jean Kacer, 
at Alpha X i immediately.
Do You Have to Read 
to Read 7««e?
Magazine Subscriptions Available
Fortune Colliers Saturday Evening Post 







T H E  W IL D C A T
STAR OF  
"D RESSED  TO KILL" 
another of 
Universal’s Sherlock Holmes Series
/  T U P V  P f l T I C  P V  ITHEY SATISFY!
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